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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ โดยบูรณาการการเรยีนรู้ ในการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของ Stanford d. School. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อ
ประชาสมัพนัธ์แก่ชุมชน ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยนิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษาและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 46 คน ทีเ่รยีนรายวชิา 1 หลกัสตูร 1 ชุมชน 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันานวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธแ์ก่ชุมชน และศกึษาผลตอบรบัของนิสติทีเ่รยีนในรายวชิาฯ  
ทีม่ต่ีอการบรูณาการการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการดงักล่าว  
ผลการศกึษา สรุปผลดงันี้ 
           1. ไดน้วตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ ์น าเสนอผ่านสือ่สงัคมเพจเฟสบุ๊ก ชื่อ อศัจรรยช์ุมชนรมิน ้าชขีองดตี าบลเกิง้ 
ทีผ่่านการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ ในระดบัมาก (xˉ = 4.42, S.D. = 0.58) และไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 5 จาก 6 
รางวลั ในการน าเสนอผลงานประกวดมหกรรมน าเสนอผลงานในรายวชิา 1 หลกัสตูร 1 ชุมชน ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั  
2. ผลตอบรบัของนิสติทีม่ต่ีอการบรูณาการการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ เพื่อบรกิารวชิาการ 
แก่ชุมชน ในการพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธ ์มผีลตอบรบัในระดบัมาก (xˉ  = 4.34, S.D. = 0.53) 
 
ค าส าคญั: กระบวนการคดิเชงิออกแบบ  สือ่ประชาสมัพนัธ ์ การบรูณาการการเรยีนรู ้
 
Abstract 
This research is an action research by integrating learning in the academic service to the community. 
Using design Thinking Process of Stanford d.  School, By students in the field of Educational Technology and 
Computer Education.  Faculty of Education Mahasarakham University has 46 students studying 1 course in 1 
community 
The objective of this research is; To Develop public relations media for the community and study the 
feedback of students in this for the process of integrating learning  
The results is as follows. 
1.  The Innovation Media Via social media Facebook page named Miracle Community, Quality tested 
by experts. At the high level (  = 4.42, S.D.= 0.58), and won 5 prizes from 6 prizes in the presentation of the 
one-of-a-kind course offered by the university. 
 
 
2. The feedback of the students towards the integration of learning. Using design thinking to service. 
To the community in the development of media relations. There was a high level of feedback (  = 4.34, S.D. 
= 0.53). 
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บทน า 
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นสถาบนัที่มภีารกจิในการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ 
และท านุบ ารุงศลิปะวฒันธรรม โดยเน้นสนับสนุนภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ผสมผสานกบัวทิยาการที่เป็นสากลใหเ้กดิความ
เจรญิงอกงามทางสตปัิญญา สามารถพฒันาตนเองใหเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิาการ จรยิธรรมและคุณธรรม มเีอกลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั คอื การเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมและชุมชน  
“การบริการวิชาการแก่ชุมชน” (Community Services) ถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของ
สถาบนัอุดมศกึษา โดยบุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ต่างมบีทบาทในการท าหน้าที่นี้แตกต่างกนัออกไป 
ภายใต้ความรบัผดิชอบร่วมกนั การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนเป็นกระบวนการที่ส าคญัในการน าองคค์วามรูท้ีห่น่วยงาน
นัน้ ๆ มคีวามเชีย่วชาญไปสูก่ระบวนการเผยแพร่ ถ่ายทอดสูชุ่มชนในรปูแบบโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถงึ
ความตอ้งการของชุมชนนัน้ ๆ เป็นส าคญั 
ในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีการก าหนด รายวิชา 1 หลักสูตร           
1 ชุมชน ขึน้ โดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะใหแ้ต่ละหลกัสตูรได้บูรณาการใหน้ิสติน าความรูใ้นสาขาวชิาไปบรกิารวชิาการแก่
สงัคม ในรปูแบบโครงการช่วยเหลอืชุมชนและสงัคม ตามศาสตรข์องแต่ละหลกัสตูร เพื่อเป็นกลไกส าคญัในการปลูกฝัง
ให้นิสติเกดิคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ปลูกฝังให้เป็นผู้มจีติอาสา จติสาธารณะ สามารถน าเอาความรู้ในหลกัสูตรไป
สรา้งสรรคป์ระโยชน์และพฒันาตนเองสู่การเป็นทีพ่ึง่ของสงัคมและชุมชนได ้ซึง่จะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิคุณลกัษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูตร
การศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษาและคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร ์มกีารก าหนดคุณลกัษณะ
และสมรรถนะของนิสติ ไวต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี และตามขอ้ก าหนดของสมรรถนะตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่า
ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556 ในหวัขอ้คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ จากการวจิยัของก่อเกยีรต ิขวญัสกุล 
[1] ที่ท าการศึกษาคุณลักษณะและสมรรถนะมาตรฐานของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง  พบว่านิสิตฯ เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละ  
มกีารปฏบิตัิตนตามจรรยาบรรณของวชิาชพี ในระดบัมากทีสุ่ด การปลูกฝังเรื่องดงักล่าวจงึเป็นองค์ประกอบหลกัขอ้
หนึ่งที่ผู้สอนทุกรายวชิามุ่งเน้นให้นิสติได้ใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิตนเพื่อช่วยเหลอืสงัคมและชุมชนเป็นส าคญั ในการ
จดัการเรยีนการสอนวชิา 1 หลกัสตูร 1 ชุมชน ผูส้อนจงึบูรณาการจดัการความรูข้องรายวชิาดงักล่าวมาพฒันารปูแบบ
การเรยีนการสอนในลกัษณะโครงการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ โดยน ามาบูรณาการกบั กระบวนการคดิเชงิออกแบบของ 
Stanford d. school, 2010 (อา้งองิจาก มานิตย ์อาษานอก, 2561 [2]) 
กระบวนการคดิเชงิออกแบบ เป็นการน าเสนอกระบวนการคดิ 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) Empathy เป็นการ
ท าความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เมื่อจะ
สร้างสรรค์ หรอืแก้ไขสิง่ใดกต็ามจะต้องเขา้ใจถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท ้2) Define การสงัเคราะห์ขอ้มูล การตัง้
ค าถามปลายเปิดทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ไม่จ ากดักรอบของการแกปั้ญหาซึง่ภายหลงัจากทีเ่ราเรยีนรูแ้ละ
ท าเขา้ใจต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้ว กต็้องวเิคราะหปั์ญหา ก าหนดให้ชดัเจนว่าจรงิ  ๆ แล้วปัญหาทีเ่กดิขึน้คอือะไร 
เลอืกและสรุปแนวทางความเป็นไปได ้3) Ideate การระดมความคดิใหม่ ๆ อย่างไม่มขีดีจ ากดั หรอืการสรา้งความคดิ
ต่าง ๆ ใหเ้กดิขึน้ โดยเน้นการหาแนวคดิและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม้ากทีส่ดุ หลากหลายทีส่ดุ โดยความคดิและ
แนวทางต่าง ๆ ที่คดิขึน้มานัน้กเ็พื่อตอบโจทยปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ในขัน้ Define 4) Prototype การสร้างแบบจ าลอง หรอื
การสรา้งต้นแบบขึน้มา เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถทดสอบและตอบค าถามหรอืกระตุ้นใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์ เพื่อทีเ่ราจะ
ไดเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่ราอยากรูม้ากยิง่ขึน้ และยิง่สรา้งเรว็เท่าไรกย็ิง่ไดล้องหาขอ้ผดิพลาด และเรยีนรูเ้กีย่วกบัไอเดยีของเราได้
เร็วเท่านัน้ และ 5) Test หรือการทดสอบ โดยเราน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกบัผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้ าหมาย  
 
 
เพื่อสงัเกตประสทิธิภาพการใช้งาน โดยน าผลตอบรบั ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ตลอดจนค าแนะน ามาใช้ในการพฒันา  
และปรบัปรุงต่อไป   
 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการคดิเชงิออกแบบ  
ทีม่า: Design Thinking Process ของ Stanford d. School, 2010. 
 
กระบวนการดังกล่าว มานิตย์ อาษานอก [2] ได้มีการน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยก าหนดการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเข้าใจปัญหา 
(Understanding) คือ การท าความเข้าใจปัญหาให้ถูกต้องกับประเด็นและความต้องการ  2) ระยะพัฒนาไอเดีย 
(Creating) คอื การพฒันาความคดิรเิริม่ทีจ่ะท าใหเ้กดินวตักรรม ไอเดยีหรอืแนวคดิใหม่ ๆ เมื่อไดร้บัการพฒันาจะเป็น
จุดตัง้ต้นของการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์ และ 3) ระยะส่งมอบนวตักรรม (Delivering) คอืการเปลี่ยนไอเดยีให้เป็น
ตน้แบบนวตักรรม ก่อนทีจ่ะน าไปทดลองใช ้พบว่ากระบวนการคดิเชงิออกแบบช่วยสรา้งการเรยีนรูข้องนิสติและพฒันา
ทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการคดิและการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์ ผ่านการลงมอืปฏบิตัิจรงิ เป็นการเรยีนรู้ทีม่ ี
ความหมาย สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้เรยีนและสงัคม ช่วยเพิม่คุณค่าและการพฒันาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนให้มปีระสทิธภิาพเป็นอย่างมาก เป็นระบบการคดิเชงิสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างเป็นระบบ โดยยดึ “คน” เป็น
ศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหา เป็นแนวทางการสร้างสรรค์นวตักรรมจากความเขา้ใจมนุษย์ (Human-Centered Design) 
แนวคดิดงักล่าวมกีารถอดบทเรยีนใน เรื่อง ทฤษฏใีหม่ [3] ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ไดท้รง
น าไปใช้ผ่าน 4 โครงการพระราชด ารทิี่ทรงยดึหลกัผลประโยชน์ของปวงชนเป็นส าคญั ซึ่งมนี าไปใช้พฒันาต่อเนื่อง 
อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพทฤษฎใีหม ่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  
บรูณาการจากกระบวนการคดิเชงิออกแบบ 
 
  ทีม่า: Creative Thailand. (2559). สบืคน้จาก http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CoverStory/ 
26658/#????????? 
 
จากความส าคญัของเหตุผลทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึน ากระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking Process)
มาบูรณาการการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา 1 หลกัสูตร 1 ชุมชน ให้กบันิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
และคอมพวิเตอรศ์กึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารในลกัษณะการ  
บูรณาการการเรยีนรู้ในการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน ในการพฒันานวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ์ โดยก าหนดชุมชน
เป้าหมายทีต่ าบลเกิง้ อ.เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงันี้ นวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ 
เพจเฟซบุ๊ก ชื่อ อศัจรรย์ชุมชนรมิน ้าชี ของดตี าบลเกิ้ง ภายในเพจน าเสนอสื่อประชาสมัพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  
อนิโฟกราฟิก โมชัน่กราฟิก คลปิวดิโีอสัน้ และ มมี ทีน่ิสติไดพ้ฒันาขึน้ เพื่อประชาสมัพนัธช์ุมชน ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม การบรูณาการการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ หมายถงึ การน าเอากระบวนการคดิ
เชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของ Stanford d. School มาใช้เป็นรูปแบบในการบูรณาการการเรียนรู้
เพื่อให้บริการการแก่ชุมชนในการพฒันานวัตกรรมสื่อประชาสมัพนัธ์ ผลตอบรับ หมายถึง ผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของนิสติทีม่ต่ีอการบูรณาการการเรยีนรูใ้นการการพฒันานวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธ ์โดยการบรูณาการ
การเรยีนรูเ้พื่อบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ในรายวชิา 1 หลกัสตูร 1 ชุมชน โดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  1. เพื่อพฒันานวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธ ์แกช่มุชน ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
  2. เพื่อศกึษาผลตอบรบัของนิสติ ทีม่ต่ีอการบูรณาการการเรยีนรู้ โดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบในการ
พฒันานวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธ ์ 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
           กรอบแนวคดิการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน 
           การพัฒนาครัง้นี้ เป็นการบูรณาการความรู้โดยน าเอา กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) ของ Stanford d. School 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) Empathy เป็นการท าความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 2) Define 
การสงัเคราะหข์อ้มลูใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์3) Ideate การระดมความคดิใหม่ ๆ ใหเ้กดิขึน้ 4) Prototype การสรา้ง
แบบจ าลอง หรอืการสรา้งต้นแบบ มาใชเ้ป็นรูปแบบในการบรูณาการการเรยีนรู้ เพื่อใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชนในการ
พฒันาสื่อประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ ต าบลเกิง้ อ.เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มกีารตรวจสอบคุณภาพกระบวนการดว้ยวงจร
การบรหิารงานคุณภาพ (PDCA) ไดแ้ก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏบิตั)ิ Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้
เหมาะสม) โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเข้าใจปัญหา (Understanding) 2) ระยะพฒันา 
ไอเดีย (Creating) 3) ระยะส่งมอบนวัตกรรม (Delivering) มีกระบวนที่ส าคัญอยู่ 3 ระยะ คือ ระยะเข้าใจปัญหา 
(Understanding) คอื การท าความเขา้ใจปัญหาใหถู้กต้องกบัประเดน็และความตอ้งการ ระยะพฒันาไอเดยี (Creating) 
คอื การพฒันาความคดิรเิริม่ทีจ่ะท าใหเ้กดินวตักรรม ไอเดยีหรอืแนวคดิใหม่ ๆ เมื่อไดร้บัการพฒันาจะเป็นจุดตัง้ตน้ของ
การแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์ และระยะส่งมอบนวตักรรม (Delivering) คอืการเปลี่ยนไอเดยีให้เป็นต้นแบบนวตักรรม 
ก่อนทีจ่ะน าไปทดลองใช้ โดยการรายงานผลแต่ละระยะโดยแต่ละระยะไดม้กีารน ากระบวนแต่ละขัน้ตอนในการพฒันา  
ปรากฏตามภาพดา้นล่าง 
 
ภาพท่ี 3 กรอบการบรูณาการตามแนวคดิ 
 
กระบวนการด าเนินการวจิยั และเครื่องมอืการเกบ็ขอ้มลู ใชเ้วลาด าเนินการทัง้สิน้ 4 เดอืน 1 ภาคการศกึษา 
ระยะที ่1 เขา้ใจปัญหา (Understand) เป็นระยะทีผู่ส้อนจะต้องก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้วลาเพื่อท า
ความเขา้ใจปัญหาอย่างลกึซึง้ (Empathy) และก าหนดประเดน็และทศิทางในการแกปั้ญหาทีช่ดัเจน (Define) ถูกต้อง
ตรงประเดน็ การออกแบบกจิกรรม ด าเนินการโดย เริม่จากในขัน้ที ่1 ท าความเขา้ใจพฤตกิรรม (Empathy) นิสติประชุม
วางแผนการลงพืน้ที่ เพื่อสงัเกต สมัภาษณ์ หาขอ้มูล บนัทกึภาพถ่าย ครปิต์ภาพ-เสยีง ศกึษาบรบิทของพืน้ทีท่ีศ่กึษา 
หาความต้องการจ าเป็น เพื่อก าหนดกรอบหวัขอ้ทีต่้องการพฒันาโดยค านึงถงึความจ าเป็นว่าต้องใชข้อ้มลูใดบา้ง ระบุ
 
 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูและก าหนดทางเลอืกในการพฒันา ซึง่ต้องพจิารณาว่าการพฒันาสิง่ใหม่ ๆ นัน้จะสามารถแกปั้ญหาที่
เกดิขึน้ได้อย่างไร โดยเน้นการมสี่วนร่วมในการเข้ารบัฟังปัญหาและรบัทราบความต้องการจ าเป็นให้ชุมชนได้ร่วม
ตดัสนิใจ โดยใชก้ระบวนการคดิและการแกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค ์ผ่านการลงมอืปฏบิตัริ่วมกนั (Plan) เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
ขัน้นี้ ใชก้ารบนัทกึภาพ เสยีง ของผู้ใหข้อ้มลู ประกอบดว้ย สจ.ณรงค ์แสนโกษา [4] สมาชกิสภาจงัหวดัมหาสารคามที่
ดูแลรบัผดิชอบพืน้ทีต่ าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูใ้หญ่บา้น และผูน้ าชุมชน จ านวน 8 คน ซึง่แต่ละคน
เป็นตัวแทนของหมู่บ้านและชุมชนการสร้างอาชพี มกีารประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพื่อรบัทราบขอ้มูลและความ
ต้องการ หลงัจากนัน้มกีารแยกกลุ่มในการสมัภาษณ์ เมื่อไดข้อ้มูล นิสติน ากลบัมาท าการวเิคราะห์เพื่อหาประเดน็และ
ความต้องการของชุมชน ในการที่จะคิดหากลวิธีออกแบบและพัฒนาสื่อ เป็นขัน้ตอนการท าความเข้าใจต่อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยตระหนักว่าการสรา้งสรรคห์รอืพฒันาสิง่ใด จะต้องเขา้ใจถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้ สรุปขอ้มูล
พบว่าว่า ชุมชนต าบลเกิง้มขีองดอียู่หลายอย่าง อาท ิแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั ผลติภณัฑศ์ลิปหตัถกรรม และสนิคา้ของ
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน  มมีหาวทิยาลยัแห่งชวีติเปิดสอนระดบัปริญญาตร ีมรี้านอาหารจากผลติผลที่หาได้ในทอ้งถิน่  
แต่ขาดการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป 
     ระยะที่ 2 พฒันาไอเดยี (Create) เป็นการด าเนินต่อเนื่องเข้าสู่ ข ัน้ที่ 2 ได้แก่ ขัน้การสร้างโจทย์ (Define)  
ขัน้ตอนนี้ นิสติน าขอัมลูทีไ่ด้มาร่วมวางแผนกบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อระดมความคดิหาแนวทางในการพฒันาออกแบบสือ่
ประชาสมัพนัธต์ามรปูแบบทีเ่หมาะสม ทีจ่ะท าใหส้ามารถประชาสมัพนัธข์องดต่ีาง ๆ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัชุมชนแห่งนี้มากขึน้ 
เพื่อกระตุ้นการท่องเทีย่ว กระตุ้นเศรษฐกจิของคนในทอ้งถิน่ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ โดยมกีารศกึษาความรูจ้ากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ในการทีจ่ะพฒันาสื่อทีเ่หมาะสม มกีารวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตัง้ค าถามทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคว์่าสิง่ที่
เป็นปัญหาและความต้องการมกีรอบของการแก้ปัญหาอย่างไร ก าหนดประเดน็ให้ชดัเจนว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้คอือะไร  
ท าการระดมความคดิในกลุ่ม จงึท าการ ก าหนดโจทย ์ทีเ่ป็นแนวทางการแกปั้ญหา ร่วมกนัคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วาม
ต้องการในการ สรา้งไอเดยี (Ideate) ในขัน้ที ่3 ซึง่เป็นการการต่อยอดมาจากขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห์
ขอ้มูลในมุมมองทีห่ลากหลาย (Idea Generation) ในการทีจ่ะน าไปสู่การสรา้งสรรคน์วตักรรมทีแ่ปลกใหม่ทีต่อบโจทย์
การแก้ไขปัญหาดงักล่าว เพื่อที่จะท าให้เกดินวตักรรม ไอเดยีหรอืแนวคดิใหม่ ๆ ในการพฒันารูปแบบสื่อต้นแบบที่
เหมาะสมเพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่รบัทราบขอ้มูล ใหเ้กดิผลตาม
จุดมุ่งหมายของชุมชน จากนัน้น าแผนทีก่ าหนดมาเขา้สูก่ารปฏบิตั ิ(Do) ขัน้ตอนน้ีตอ้งมกีารตรวจสอบแผนระหว่างการ
ปฏบิตัิด้วยว่า จะด าเนินไปในทศิทางที่ตัง้ใจหรอืไม่ ระหว่างการปฏบิตัิอาจพบปัญหาหรอือุปสรรคเรื่องใดบ้าง มวีธิี
ป้องกนัและแกไ้ขอย่างไร เพื่อใหเ้กดิท าการพฒันาใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว้ ขอ้สรุปในขัน้นี้ นิสติเสนอโจทย์
และไอเดยีทีจ่ะท าการพฒันานวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ ์จากประเดน็ทีไ่ดจ้ากการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชน เครื่องมือและหลกัฐานในขัน้ตอนนี้ เป็นสื่อสรุปผลข้อมูลของนิสติที่น าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อท าการ
พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถของนิสติทีม่ ีในการทีจ่ะท าการพฒันานวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมในแต่ละ
ประเภท โดยเครื่องมอืที่ใช้ประเมนิความรู้ความสามารถของนิสติ ได้แก่ แฟ้มขอ้มูลผลงานนิสติที่ท าไว้บนสื่อสงัคม  
เมื่อผูส้อนพจิารณาแลว้ สรุปผลการท างานตามความสามารถของนิสติ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มที ่1 ม ีสมาชกิ 9 คน  
รบัผดิชอบ การพฒันาสือ่ มมี (Meme) และโมชัน่กราฟิก ซึง่น าเสนอขอ้มูลประวตัคิวามเป็นมาของต าบลเกิง้ รวมถงึ ท า
คลิปวิดีโอสัน้แนะน ามหาวิทยาลยัแห่งชวีติ กลุ่มที่ 2 ม ีสมาชิก 8 คน รบัผิดชอบ การพฒันาสื่อ มีม คลิปวิดีโอสัน้ 
แนะน าสถานทีท่่องเทีย่ว 5 แห่ง ที่ตัง้อยู่ในต าบลเกิง้ ได้แก่ วดัป่าวงัน ้าเยน็ วดัวงัยาววาร ีวดัป่าเกาะเกิ้ง อุทยานวงั
มจัฉา และสวนวลยัรุกขเวช กลุ่มที ่3 ม ีสมาชกิ 9 คน รบัผดิชอบ การพฒันาสื่อ มมี คลปิวดิโีอสัน้ แนะน ารา้นอาหาร
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหารครวัต้นตาล ร้านอาหารครวัไชยพารวย ร้านอาหารเรอืนแก้ว และร้านอาหารเวยีง
กาหลง กลุ่มที่ 4 มสีมาชกิ 9 คน รบัผดิชอบ การพฒันาสื่อโลโกโ้ครงการ โลโก้ผลติภณัฑ์และสนิคา้ทีเ่ป็นภูมปัิญญา
ชาวบา้น อนิโฟกราฟิกแนะน าสนิคา้ ไดแ้ก่ เครื่องจกัรสาน ผา้ไหมออแกนิก กลว้ยฉาบ แชมพ ูแคปหม ูปลาสม้ แหนม
หม ูแหนมเนื้อ กลุ่มที ่5 มสีมาชกิ 8 คน รบัผดิชอบ การพฒันาสือ่หนงัสัน้ เรื่อง ฮกัเมิง้เกิง้ เป็นภาพยนตรร์กัของวยัรุ่น
หนุ่มชาวกรุงทีม่าเทีย่วในจงัหวดัมหาสารคาม ไดไ้ปท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ในต าบลเกิง้ 
ระยะที ่3 ส่งมอบนวตักรรม (Deliver) เป็นระยะเปลีย่นไอเดยีเป็นนวตักรรมต้นแบบ (Prototype) และท าการ
ทดสอบ (Test) กบักลุ่มเป้าหมาย ปรบัปรุงแก้ไข จนสามารถน าไปใช้ได้จรงิ เป็นการบูรณาการ การท างาน ขัน้ที่ 4 
สรา้งต้นแบบ (Prototype) โดยนิสติได้ศกึษาตน้แบบนวตักรรมทีแ่ต่ละกลุ่มรบัผดิชอบ จากนัน้ลงชุมชนเพื่อท าการถ่าย
ท า ถ่ายภาพ เกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ เครื่องมอืส าหรบัการพฒันาในขัน้นี้ ไดแ้ก่ บทโทรทศัน์ สครปิต ์โครงเรื่อง เลยเ์อาทง์าน 
และสตอรบีอรด์ ทีน่ิสติร่วมกนัสรา้งเรื่องราวขึน้ โดยมอีาจารยผ์ูส้อนท าการตรวจแก ้ก่อนน าไปท าการผลติสื่อต้นแบบ
 
 
ทัง้หมด จากนัน้ น าสื่อแต่ละประเภทมาน าเสนอผู้สอน และเพื่อนในชัน้เรียนท าการวิพากษ์ เพื่อท าการปรบัปรุง  
ก่อนน าไปใหช้าวบา้นในชุมชนทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูแต่ละดา้นท าการตรวจสอบความถูกต้องอกีครัง้ และขัน้ที ่5 ทดลอง
ใชแ้ละประเมนิ (Test) ทดลองน าสื่อไปท าการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลเพื่อประเมนิคุณภาพ
และความถูกต้องของสื่อ (Check) ซึง่เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ ประเมนิผลสื่อทีไ่ดท้ าการพฒันา เพื่อใหท้ราบว่าสือ่มี
ประสทิธิภาพดีพอที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยน าสื่อต้นแบบที่พฒันาขึน้ไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญท าการประเมนิโดยอาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.เหมมญิช ์ธนปัทมม์มีณี ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการผลติรายการโทรทศัน์ ดร.มานิตย ์
อาษานอก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบักระบวนคดิเชงิออกแบบ และอกี 1 ท่านเป็นผู้น าชุมชน ได้แก่ สจ.ณรงค์ แสนโกษา 
สมาชกิสภาจงัหวดัมหาสารคาม ที่รบัผิดชอบพืน้ทีต่ าบลเกิ้ง ท าการประเมนิผลสื่อที่พฒันาขึน้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ = 4.42, S.D. = 0.58) โดยมขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขหลายประเดน็ นิสติน ามาปรบัแกอ้กีครัง้  
จงึน าสื่อไปเสนอต่อชุมชนต้นเรื่องที่เป็นเจา้ของขอ้มูล ซึ่งการรบัชมสื่อได้รบัความพอใจ โดยการสมัภาษณ์และได้ให้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม พร้อมค าแนะน าบางส่วนส าหรบัปรบัปรุงคุณภาพสื่อให้ดขีึน้ เครื่องมอืที่ในขัน้ตอนนี้เป็นแบบ
ประเมนิสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ระดบั ส่วนในชุมชนใชแ้บบค าถามการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัความถูกต้อง เหมาะสมของ
เน้ือหาขอ้มลูทีน่ าเสนอในสือ่ 
 จากนัน้ก่อนน าสื่อต้นแบบออกเผยแพร่ น าสื่อไปน าเสนอในชัน้เรยีนอกีครัง้ โดยมกีารวพิากษ์ และประเมนิ
เป็นรายกลุ่ม ได้ขอ้สรุปแล้วจงึน าออกเผยแพร่ในสื่อสงัคมภายใต้ชื่อเพจเฟสบุ๊ก ว่า อศัจรรยช์ุมชนริมน ้าชีของดี
ต าบลเก้ิง เพื่อรบัทราบผลการตอบรบัจากสาธารณะ พร้อมทัง้หาวธิกีารที่จะปรบัปรุงให้ด ีหรอืท าให้คุณภาพสูงขึน้
ต่อไป  
 
 
ภาพท่ี 4 แนวคดิทีเ่กดิจากการบรูณาการ 
 
การท างานในระยะส่งมอบและเผยแพร่นวตักรรมนี้ ในรายวชิา 1 หลกัสูตร 1 ชุมชน มกีารก าหนดให้นิสติ
น าเอากจิกรรมที่จดัขึน้ในการเรยีนการสอนน าเสนอในระดบัคณะ เพื่อหาตวัแทนเขา้ประกวดในระดบัมหาวทิยาลยั  
ผลการน าเสนอในระดับคณะเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมน าเสนอ จ านวน 9 
สาขาวิชา ผลการน าเสนอ ตัดสินโดยกรรมการกลางจากมหาวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อประชาสมัพันธ์ โดยใช้เพจ 
เฟสบุ๊ก ชื่ออศัจรรยช์ุมชนรมิน ้าชขีองดตี าบลเกิง้ ทีน่ิสติพฒันาขึน้ ไดร้บัคดัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ระดบัคณะใหเ้ป็น
ตวัแทนน าเสนอในระดบัมหาวทิยาลยั ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยจดัเป็นงานมหกรรมการน าเสนอ
ผลงานของรายวชิานี้ จากทุกหลกัสตูร มกีารประกวดผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 6 ดา้น โดยมคีณะกรรมการกลาง
จากคณะต่าง ๆ 5 ท่าน ร่วมตดัสนิจากผลงานเขา้แข่งขนัจาก 14 คณะ ผลการตดัสนินวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ์นี้ 
ไดร้บั 5 รางวลั จากรางวลัทัง้หมด 6 รางวลั ไดแ้ก่ 1. รางวลัชนะเลศิดา้นกระบวนการท างาน 2. รางวลัชนะเลศิดา้นการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน 3. รางวัลชนะเลิศด้านคุณภาพของชิ้นงาน 4. รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์  
5. รางวลัชนะเลศิดา้นประโยชน์ต่อชุมชน 
 
 
 
  
ภาพท่ี 5 หน้ารวมนวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธ ์เพจเฟสบุ๊ก อศัจรรยช์ุมชนรมิน ้าชขีองดตี าบลเกิง้ ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตราสญัลกัษณ์ของสือ่ประชาสมัพนัธท์ีน่ิสติออกแบบโดยเน้นเสนอตามเอกลกัษณ์ส าคญัของชมุชน 
 
 
 
ภาพท่ี 7 โมชัน่กราฟิกน าเสนอประวตัคิวามเป็นมาของต าบลเกิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 อนิโฟกราฟิกเสนอสนิคา้ของกลุ่มแม่บา้น  
 
 
 
ภาพท่ี 9 มมีและคลปิแนะน ารา้นอาหาร 4 แหง่ อาหารแนะน าแต่ละรา้น และแผนทีเ่สน้ทางรา้น 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง ฮกัเมิง่เกิง้ มผีูเ้ขา้ชมมากกว่า 40,000 ครัง้  
 
 
 
ภาพท่ี 11 ภาพยนตรส์ัน้แนะน าสถานทีท่่องเทีย่ว มผีูเ้ขา้ชมรวมกนัมากกว่า 5,000 ครัง้ 
 
 
 
หลงัจากสิน้สุดโครงการ จงึได้ท าการศกึษาการผลตอบรบัของนิสติที่มต่ีอการบูรณาการการเรยีนรู้ โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนของนิสติ ในการพฒันาสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม นี้ขึน้ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ซึง่ไดแ้สดงผลในตาราง
ที ่2 - 6 
 
ผลการวิจยั  
1. ผลการประเมนิคุณภาพสือ่นวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธ ์แก่ชุมชน ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จากผูเ้ชีย่วชาญ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการประเมนิคุณภาพ ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของสือ่ 
ประเดน็ท่ีท าการประเมิน xˉ  S.D. แปลผล 
1. สื่อทีน่ าเสนอแต่ละรปูแบบ สอดคลอ้งตรงตามจุดมุง่หมายของการพฒันา 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
2. สื่อใหข้อ้มลูถูกตอ้ง เหมาะสม น าไปใชไ้ดจ้รงิ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
3. สื่อมคีวามเหมาะสม ใหข้อ้มลูความรู ้เหมาะกบัผูช้ม 4.00 1.00 มาก 
4. มคีวามแปลกใหม ่ทนัสมยั เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4.33 0.58 มาก 
5. ใหข้อ้มลู เน้ือหา ทีเ่ป็นประโยชน์ 4.33 0.58 มาก 
6. มกีารน าเสนอ ล าดบัขัน้ตอนและด าเนินเรื่องไดอ้ย่างน่าสนใจ 4.00 0.00 มาก 
7. ภาษาทีใ่ชถู้กตอ้ง เขา้ใจงา่ย เหมาะสมกบัผูใ้ช้ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
8. ใชเ้ทคนิคภาพเคลื่อนไหวเพื่ออธบิายเน้ือหาเหมาะสม 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
9. ระยะเวลาน าเสนอในแต่ละเรื่องมคีวามเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
10. ภาษาและเสยีงบรรยายมคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
11. ภาพประกอบสอดคลอ้ง สวยงามน่าตดิตาม 4.00 1.00 มาก 
12. ภาพมคีวามละเอยีดและแสดงผลคมชดั 4.33 0.58 มาก 
13. ตวัอกัษรประกอบเน้ือเรื่องชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.00 1.00 มาก 
14. ภาพ ส ีตวัอกัษร กลมกลนื ลงตวัเขา้กบัเน้ือหาตลอดเรื่อง 4.00 1.00 มาก 
15. ภาพรวมการออกแบบหน้าจอเหมาะสมลงตวั 4.33 0.58 มาก 
16. ภาพกบัเน้ือหาสอดคลอ้งและสื่อความหมายเขา้ใจไดด้ี 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
17. สื่อมรีปูแบบงา่ยต่อการอ่านและการรบัชม 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
18. การใชง้านสื่อเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก และรวดเรว็ 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
19 สื่อมคีณุค่า และเป็นประโยชน์ใหค้วามรูท้ีด่ี 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
20. เหมาะสมกบัการน าไปใชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธช์ุมชน 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
รวม 4.42 0.58 มาก 
            
        จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมนิคุณภาพ ความเหมาะสม และความถูกตอ้งของสือ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (xˉ = 4.42, S.D. = 0.58) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ผลตอบรบัสูงสุด มคี่าเฉลีย่เท่ากนั (xˉ =
4.67, S.D. = 0.58) ซึ่งอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ 1. สื่อที่น าเสนอแต่ละรูปแบบ สอดคล้องตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการพฒันา 2. สื่อใหข้อ้มลูถูกตอ้ง เหมาะสม น าไปใชไ้ดจ้รงิ 3. ภาษาทีใ่ชถู้กตอ้ง เขา้ใจง่าย เหมาะสม
กบัผูใ้ช ้4. ภาพกบัเนื้อหาสอดคลอ้งและสือ่ความหมายเขา้ใจไดด้ี 5. สื่อมรีูปแบบง่ายต่อการอ่านและการรบัชม 6. การ
ใชง้านสือ่เขา้ถงึไดง้่าย สะดวก และรวดเรว็ 7. สือ่มคีุณค่า และเป็นประโยชน์ใหค้วามรูท้ีด่ ี8. เหมาะสมกบัการน าไปใช้
เป็นสือ่ประชาสมัพนัธช์ุมชน สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุ  (xˉ = 4.00, S.D. = 1.00) อยู่ในระดบัมากเท่ากนั จ านวน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1. สื่อมคีวามเหมาะสม ใหข้อ้มูลความรู ้เหมาะกบัผูช้ม 2. มกีารน าเสนอล าดบัขัน้ตอนและด าเนินเรื่องได้อย่าง
 
 
น่าสนใจ 3. ภาพประกอบสอดคลอ้ง สวยงามน่าตดิตาม 4. ตวัอกัษรประกอบเนื้อเรื่องชดัเจนและเขา้ใจง่าย 5. ภาพ ส ี
ตวัอกัษร กลมกลนื ลงตวัเขา้กบัเนื้อหาตลอดเรื่อง 
  2. ผลตอบรบัการบรูณาการการเรยีนรูจ้ากนิสติ  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลตอบรบัดา้นการวางแผนเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาใน 
ชุมชน (Empathy) 
ผลตอบรบัท่ีศึกษา xˉ  S.D. แปลผล 
1. นิสติเกดิการเรยีนรู ้ไดรู้จ้กัการวางแผนการท างาน  4.39 0.58 มาก 
2. นิสติไดศ้กึษาท าความเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 4.39 0.67 มาก 
3. นิสติสามารถน าผลจากความตอ้งการและปัญหามาสรา้งและพฒันาความคดิ 4.33 0.57 มาก 
4. นิสติไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการคดิ ในการทีจ่ะพฒันานวตักรรมทีต่อบสนองตามตอ้งการ 
    ของกลุ่มเป้าหมาย 
4.24 0.63 มาก 
5. นิสติเกดิการเรยีนรู ้คน้พบวธิสีรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 4.30 0.74 มาก 
6. นิสติไดเ้รยีนรูก้ารปฏบิตังิานอย่างมขี ัน้ตอน 4.24 0.65 มาก 
7. นิสติไดฝึ้กท างานร่วมกบัคนอื่น 4.70 0.63 มากทีส่ดุ 
8. นิสติไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีดิ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ในการน าเสนอขอ้มลูในชุมชน  4.48 0.78 มาก 
รวม 4.38 0.65 มาก 
            
        จากตารางท่ี 2 พบว่า นิสติมผีลตอบรบัต่อการบรูณาการการเรยีนรูด้า้นการวางแผนเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหา
ในชุมชน (Empathy) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 4.38, S.D. = 0.65) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยผลตอบรับสูงสุด คือ นิสิตได้ฝึกท างานร่วมกับคนอื่น (xˉ = 4.70, S.D. = 0.63) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คอื นิสติไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีดิ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ในการน าเสนอขอ้มูลในชุมชน (xˉ = 4.48, S.D. = 0.78) สว่นขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ นิสิตได้พัฒนาทกัษะด้านการคิด ในการที่จะพฒันานวตักรรมที่ตอบสนองตามต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (xˉ = 4.24, S.D. = 0.63) กบันิสติไดเ้รยีนรูก้ารปฏบิตังิานอย่างมขี ัน้ตอน (xˉ = 4.24, S.D. = 0.65) ซึง่อยู่
ในระดบัมากเช่นกนั 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลตอบรบัดา้นการไดค้ดิคน้วเิคราะหข์อ้มลูจากปัญหา (Define) 
ผลตอบรบัท่ีศึกษา xˉ  S.D. แปลผล 
1. นิสติไดท้ าความเขา้ใจ แปลความ ตคีวาม สรา้งความหมาย วเิคราะหส์งัเคราะหข์อ้มลูจาก 
    ปัญหา สรุปเป็นความรูไ้ด ้
4.00 0.63 มาก 
2. นิสติไดค้ดิวเิคราะหข์อ้มลูจากปัญหาและความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ  4.04 0.73 มาก 
3. นิสติสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรยีนกบัเขา้กบัประสบการณ์จรงิ 4.37 0.68 มาก 
4. นิสติสามารถสรา้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ในการเสนอแนวคดิใหมจ่ากปัญหาที่พบ 
    ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.09 0.69 มาก 
5. ความคดิและแนวทางการพฒันาต่าง ๆ ทีค่ดิขึน้ไดร้บัการยอมรบัวา่สามารถตอบโจทยปั์ญหา 
    ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.20 0.72 มาก 
6. นิสติสามรถคดิและตดัสนิใจเลอืกกจิกรรม และวธิกีารทีเ่หมาะสมดว้ยตนเองตามความถนดั  
    และความเชีย่วชาญ 
4.15 0.70 มาก 
7. นิสติเขา้ใจความคดิรวบยอด (Concept) ของประเดน็งานอย่างชดัเจน 4.07 0.65 มาก 
8. นิสติเกดิการพฒันาศกัยภาพทางการคดิ ไตรต่รอง คดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งวจิารณญาณ 4.26 0.71 มาก 
รวม 4.15 0.69 มาก 
 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า นิสติมีผลตอบรบัผลตอบรบัด้านการได้คิดค้นวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา (Define)  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 4.15, S.D. = 0.69) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ผลตอบรบัสงูสดุ 
คอื นิสติสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรยีนกบัเขา้กบัประสบการณ์จรงิ (xˉ = 4.37, S.D. = 0.68) ซึ่งอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา คอื นิสติเกดิการพฒันาศกัยภาพทางการคดิ ไตร่ตรอง คดิสรา้งสรรค ์คดิอย่างวจิารณญาณ (xˉ  = 
4.26,  S.D. = 0.71) ซึง่อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื นิสติไดท้ าความเขา้ใจ แปลความ ตคีวาม สรา้ง
ความหมาย วิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลจากปัญหา สรุปเป็นความรู้ได้  (xˉ  = 4.00, S.D. = 0.63) ซึ่งอยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลตอบรบัดา้นการออกแบบสือ่ตามแนวคดิทีก่ าหนด (Ideate) 
ผลตอบรบัท่ีศึกษา xˉ  S.D. แปลผล 
1. นิสติไดน้ าความคดิใหม ่ๆ ทีไ่ดจ้ากการรบัทราบปัญหาและความต้องการ มาออกแบบ  
    สรา้งและพฒันาสื่อ  
4.35 0.67 มาก 
2. นิสติไดล้งมอืพฒันาสื่อและเกดิขอ้สรปุความรูเ้ป็นตามแผนที่วางไว้ 4.26 0.77 มาก 
3. ความคดิและแนวทางการพฒันาต่าง ๆ ทีนิ่สติคดิขึน้ สามารถตอบโจทยปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ 
   ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.28 0.69 มาก 
4. นิสติไดร้บัขอ้เสนอทีด่ ีเพื่อน าไปปรบัปรงุงานและพฒันาไอเดยีของตนเองไดใ้นโอกาสต่อไป 4.52 0.62 มากทีส่ดุ 
5. นิสติเกดิการกระตอืรอืรน้ ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เกดิการปฏบิตัทิีด่ ี 4.26 0.74 มาก 
6. นิสติไดฝึ้กฝนการปฏบิตั ิจนคน้พบความถนัดและวธิกีารของตนเอง 4.30 0.73 มาก 
7. นิสติไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและเกดิกระบวนการท างานทีด่ี 4.48 0.62 มาก 
8. นิสติไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นหลายมติจิากการพฒันาสื่อทีห่ลากหลาย 4.39 0.58 มาก 
รวม 4.36 0.68 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า นิสติมผีลตอบรบัผลตอบรบัดา้นการออกแบบสือ่ตามแนวคดิทีก่ าหนด (Ideate) โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (xˉ = 4.36, S.D. = 0.68) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ผลตอบรบัสงูสุด คอื นิสติไดร้บั
ขอ้เสนอทีด่ ีเพื่อน าไปปรบัปรุงงานและพฒันาไอเดยีของตนเองไดใ้นโอกาสต่อไป ( xˉ = 4.52, S.D. = 0.62) ซึง่อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื นิสติไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและเกดิกระบวนการท างานทีด่ ี(xˉ = 4.48, S.D. = 
0.62) ซึง่อยู่ในระดบัมาก สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื นิสติไดล้งมอืพฒันาสื่อและเกดิขอ้สรุปความรูเ้ป็นตามแผนทีว่าง
ไว ้(xˉ = 4.26, S.D. = 0.77) กบันิสติเกดิการกระตอืรอืรน้ ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เกดิการปฏบิตัทิีด่ี (xˉ= 4.26, S.D. 
= 0.74) ซึง่อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลตอบรบัดา้นการพฒันาสือ่ตน้แบบ (Prototype) 
ผลตอบรบัท่ีศึกษา xˉ  S.D. แปลผล 
1. นิสติน าแนวคดิทีไ่ดม้าพฒันาสื่อตน้แบบ เมื่อน าไปทดสอบการใช ้สามารถสรา้งความน่าสนใจ 
    แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
4.24 0.71 มาก 
2. สื่อตน้แบบท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งเกดิความสนใจ สามารถใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรงุให ้
    เกดิสิง่ทีต่อ้งการ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.22 0.64 มาก 
3. นิสติไดร้บัขอ้เสนอแนะ น าไปสู่การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการพฒันาไอเดยีของตนเองไดอ้ยา่ง 
    เหมาะสม 
4.20 0.58 มาก 
รวม 4.43 0.64 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า นิสติมผีลตอบรบัผลตอบรบัดา้นการพฒันาสือ่ตน้แบบ (Prototype) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(xˉ = 4.43, S.D. = 0.64) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยผลตอบรบัสูงสุด คอื นิสติน าแนวคดิทีไ่ดม้า
 
 
พฒันาสือ่ตน้แบบ เมื่อน าไปทดสอบการใช ้สามารถสรา้งความน่าสนใจแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (xˉ = 4.24, S.D. = 0.71) ซึง่อยู่
ในระดบัมาก รองลงมา คอื สือ่ตน้แบบท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งเกดิความสนใจ สามารถใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง
ใหเ้กดิสิง่ทีต่้องการ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได้อย่างเหมาะสม (xˉ = 4.22, S.D. = 0.64) ซึง่อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื นิสติไดล้งมอืพฒันาสือ่และเกดิขอ้สรุปความรูเ้ป็นตามแผนทีว่างไว้ (xˉ  = 4.20, S.D. = 0.58) ซึง่อยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั  
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลตอบรบัดา้นการทดสอบการใชส้ือ่ (Test) 
ผลตอบรบัท่ีศึกษา     xˉ  S.D. แปลผล 
1. เมื่อน าสื่อทีพ่ฒันาแล้วเสรจ็ ทดสอบกบัผูใ้ช ้หรอืกลุ่มเป้าหมายเกดิการยอมรบัทีด่ี 4.43 0.69 มาก 
2. สื่อทีน่ าเสนอไดร้บัการตอบรบั และขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสม 4.37 0.64 มาก 
3. นิสติบูรณาการน าความรูสู้่การพฒันาการดา้นต่าง ๆ เชื่อมโยงเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.41 0.62 มาก 
4. นิสติสามารถน าผลการพฒันา ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนวชิาอื่น ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 4.39 0.71 มาก 
รวม 4.40 0.67 มาก 
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า นิสติมผีลตอบรบัผลตอบรบัดา้นการทดสอบการใชส้ื่อ (Test) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =
4.40, S.D. = 0.67) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยผลตอบรบัสูงสุด คอื เมื่อน าสื่อที่พฒันาแล้วเสรจ็ 
ทดสอบกบัผูใ้ช ้หรอืกลุ่มเป้าหมายเกดิการยอมรบัทีด่ี (xˉ = 4.43, S.D. = 0.69) ซึง่อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คอื นิสติ
บูรณาการน าความรูสู้่การพฒันาการดา้นต่าง ๆ เชื่อมโยงเขา้กนัไดอ้ย่างเหมาะสม (xˉ = 4.41, S.D. = 0.62) ซึง่อยู่ใน
ระดบัมาก สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื สือ่ทีน่ าเสนอไดร้บัการตอบรบั และขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม (xˉ = 4.37,  S.D. 
= 0.64) ซึง่อยู่ในระดบัมากเช่นกนั   
 
สรปุและอภิปรายผล  
 ผลจากการวจิยัครัง้นี้ ท าใหเ้กดินวตักรรม ไดแ้ก่สือ่ประชาสมัพนัธช์ุมชน ต าบลเกิง้ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของผูค้นมาก
ขึน้ อกีทัง้การเลอืกช่องทางการน าเสนอสื่อ ที่ใช้การเผยแพร่ทางสื่อสงัคม ท าให้กระจายขอ้มูลไปได้อย่างกวา้งขวาง 
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย นวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธ์ที่พฒันาขึน้ มีความหลากหลายรูปแบบ สามารถน าเสนอขอ้มูลใน
เรื่องราวทีต่อ้งการไดต้ามความมุ่งหมาย ซึง่สามารถสรุปและอภปิรายผล ดงันี้ 
           1. จากการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ครัง้นี้ ผลการพฒันา ไดส้ื่อสงัคมเพจเฟสบุ๊ก ภายใต้ชื่อ อศัจรรยช์ุมชน
ริมน ้าชีของดี ต าบลเก้ิง โดยได้ท าการทดสอบหาคุณภาพของสื่อทีพ่ฒันาขึน้ โดยผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน มคี่าเฉลีย่ใน
ระดบัมาก (xˉ =4.42, S.D.=0.58) ซึง่คลา้ยกบัการศกึษาวจิยัของตกิาหลงั สุขกุล และฒวพีร โตวนิช [5] ทีท่ าการศกึษา 
เรื่อง การพฒันารปูแบบการประชาสมัพนัธเ์พื่อการท่องเทีย่วของ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุร ี
ผลการประเมินค่าดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบการประชาสัมพันธ์จากผู้ เชี่ยวชาญด้านนิ เทศศาสตร์  
และนักประชาสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.88 อยู่ในระดบัความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เหน็กระบวนการวจิยัว่า การ
วางแผนการพฒันาสื่อที่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ จะต้องมีการวางแผนในการเลือกใช้สื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกบั
ประเดน็ทีต่้องการประชาสมัพนัธ ์และต้องมขี ัน้ตอนกระบวนการพฒันาอย่างมแีบบแผน จงึจะท าใหไ้ดส้ื่อทีม่คีุณภาพ
ตรงตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนด 
        2. ผลตอบรบัของนิสติทีม่ต่ีอการบรูณาการการเรยีนรูฯ้ ครัง้นี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 4.34, S.D. = 
0.53) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของนภวรรณ กองศรีมา  
สรเดช ครุฑจอ้น และกนัต์พงษ์ วรรตัน์ปัญญา [6] ศกึษาเรื่องการพฒันาตวัแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ เจเอ
สแอลเพื่อพฒันาทกัษะ การคดิ ทีท่ าการศกึษาโดยการสงัเคราะหต์วัแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เจเอสแอล
เพื่อพฒันาทกัษะ การคิด เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอน และหาประสทิธิภาพของระบบการเรียนการสอนที่
พฒันาขึน้ ซึง่ผลการวจิยัสรปุว่า ตวัแบบการเรยีนการสอนเป็นตวัแบบทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการ
เรยีนการสอนได ้ซึง่อนุมานไดว้่าการบูรณาการการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัศกึษา มปีระสทิธภิาพด ีสามารถน าไปใชป้ระยุกต์กบั
 
 
การเรยีนการสอนไดด้เีช่นกนั ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการทีผู่เ้รยีนสามารถพฒันานวตักรรมสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่คีุณภาพแลว้ 
ผูเ้รยีนยงัไดพ้ฒันาการความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากผลการประเมนิการตอบรบัของนิสติทีม่ต่ีอการบรูณาการ
การเรยีนรู ้ในรายดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
 2.1 ดา้นการวางแผนเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาในชุมชน (Empathy) มผีลตอบรบัรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิสติได้ฝึกท างานร่วมกบัคนอื่น ซึ่งเหน็ได้จากผลงานนิสติได้รบัรางวลัชนะเลศิด้าน
กระบวนการท างาน และไดร้บัรางวลัชนะเลศิด้านการมสี่วนร่วมกบัชุมชน จากผลทีไ่ด้สะทอ้นใหเ้หน็ว่านิสติได้มีส่วน
ร่วมในการศกึษาปัญหา ได้รบัทราบความต้องการจ าเป็นจากชุมชน สามารถน ามาคดิวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ อนัน ามาสูก่ารพฒันานวตักรรมไดอ้ย่างชดัเจนเป็นทีป่ระจกัษ์  
 2.2 ด้านการได้คดิค้นวเิคราะห์ขอ้มูลจากปัญหา (Define) มผีลตอบรบัอยู่รวมในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ นิสติสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรยีนกบัเขา้กบัประสบการณ์จรงิ ซึง่เหน็ไดจ้ากผลงาน
นิสติไดร้บัรางวลัชนะเลศิดา้นความคดิสรา้งสรรค์ ผลประเมนิในดา้นนี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่านิสติสามารถเชื่อมโยงความรูท้ี่
ได้รบัจากการเรียนการสอนในสาขาวชิาไปใช้ในการคิดวเิคราะห์ เพื่อแก้ไขสิง่ที่เป็นปัญหาของชุมชนได้อย่างเกดิ
ประสทิธผิล 
 2.3 ดา้นการออกแบบสื่อตามแนวคดิทีก่ าหนด (Ideate) มผีลตอบรบัรวมในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีะแนน
สงูสดุ ไดแ้ก่ นิสติไดร้บัขอ้เสนอทีด่ ีเพื่อน าไปปรบัปรุงงานและพฒันาไอเดยีของตนเอง ซึง่เหน็ไดจ้ากผลงานนิสติไดร้บั
รางวลัชนะเลศิดา้นคุณภาพของชิน้งาน จากผลการประเมนิทีไ่ดใ้นดา้นน้ี สะทอ้นใหเ้หน็การเรยีนรูข้องนิสติ ว่ามรีะบบ
การท างานเป็นขัน้ตอน มรีะบบการประเมนิงานทีจ่ะน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข ใหไ้ดน้วตักรรมทีเ่กดิผลดเีป็นทีย่อมรบั 
 2.4 ด้านการพฒันาสื่อต้นแบบ (Prototype) มีผลตอบรบัรวมในระดบัมาก โดยในขอ้ที่มคีะแนนสูงสุด  
ได้แก่ นิสติน าแนวคดิทีไ่ด้มาพฒันาสื่อต้นแบบ เมื่อน าไปทดสอบการใช ้สามารถสร้างความน่าสนใจแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
จากผลการประเมนิที่ได้ สะท้อนว่าเมื่อนวตักรรมได้รบัการเผยแพร่และเมื่อมกีารทดสอบการใช ้สามารถสร้างความ
น่าสนใจใหก้บัผูเ้ขา้ถงึสือ่ไดเ้ป็นอย่างด ี
 2.5 ด้านการทดสอบการใช้สื่อ (Test) มผีลตอบรบัรวมในระดบัมาก โดยในขอ้ที่มคีะแนนสูงสุด ได้แก่  
เมื่อน าสื่อที่พฒันาแล้วเสรจ็ ทดสอบกบัผู้ใช้ หรอืกลุ่มเป้าหมายเกดิการยอมรบัที่ดี  ซึ่งเหน็ได้จากผลงานนิสติได้รบั 
รางวัลชนะเลิศด้านประโยชน์ต่อชุมชน จากผลการประเมินในด้านนี้  สะท้อนว่าผลที่ได้จากการตอบกลับจาก
กลุ่มเป้าหมายเมื่อไดร้บัขอ้มูลจากการเขา้ถงึนวตักรรมสื่อประชาสมัพนัธท์ีพ่ฒันาขึน้ เกดิการยอมรบัทีด่ ีชุมชนเหน็ว่า
สือ่นวตักรรมฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชนในวงกวา้ง ทัง้ดา้นการเป็นทีรู่จ้กั เกดิรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
และการท่องเทีย่ว อย่างเหน็ความเปลีย่นแปลง 
อย่างไรกต็าม จากการศกึษาผลการวจิยัของวารุณี ศรมีาตย ์และคงศกัดิ ์ธาตุทอง [7] ทีท่ าการศกึษา ผลการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) ของนักเรยีนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรยีน
เทศบาลคุม้หนองค ูส านกัการศกึษา เทศบาลนครขอนแก่น พบว่าความคดิเหน็ขอองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดบัดีมาก แบบประเมินผลทักษะ/กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก แบบประเมินผล
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์อยู่ในระดบัพอใช ้ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนั  
ขอ้เสนอแนะในการน าไปประยุกตใ์ชก้บัการเรยีนการสอน 
การบูรณาการการเรยีนรู้โดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นการบูรณาการเรยีนรูเ้พื่อบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ในการพฒันานวตักรรมได้ผลเป็นอย่างด ีดงัจะ
เห็นได้จากนิสิตได้รู้จ ักการท างานตามขัน้ตอนการท างานที่ส าคัญอยู่ 3 ระยะคือ 1) ระยะเข้าใจปัญหา (Under-
Standing) 2) ระยะพฒันาไอเดยี (Creating) และ 3) ระยะส่งมอบนวตักรรม (Delivering) และสะทอ้นการท างานตาม
กระบวนการติดเชงิออกแบบ 5 ด้าน มผีลในระดบัมาก ทุกด้าน ผลที่เหน็ได้ชดัแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการได้คิดค้น
วเิคราะหข์อ้มลูจากปัญหา (Define) นิสติสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากการเรยีนกบัเขา้กบัประสบการณ์จรงิ ดา้น
การออกแบบสื่อตามแนวคดิที่ก าหนด (Ideate) นิสติได้รบัขอ้เสนอที่ด ีเพื่อน าไปปรบัปรุงงานและพฒันาไอเดยีของ
ตนเอง ด้านการพฒันาสื่อต้นแบบ (Prototype) นิสติน าแนวคิดที่ได้ มาพฒันาสื่อต้นแบบ เมื่อน าไปทดสอบการใช้ 
สามารถสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการทดสอบการใช้สื่อ (Test) พบว่าเมื่อน าสื่อที่พฒันาแล้วเสร็จ 
ทดสอบกบัผูใ้ช ้หรอืกลุ่มเป้าหมายเกดิการยอมรบัทีด่ ี 
   จากผลการศกึษาการตอบรบัจากการบรูณาการการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ สะทอ้นใหเ้หน็
ว่ากระบวนการคดิเชงิออกแบบช่วยสรา้งการเรยีนรูข้องนิสติและพฒันาทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการคดิและการ
 
 
แกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค ์ผ่านการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย สรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อช่วยแกปั้ญหา
ผูเ้รยีนและสงัคม ช่วยเพิม่มลูค่าและผลลพัธก์ารเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ   
 ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบในการด าเนินงาน 
           1. ในการลงพืน้ทีพ่บว่าเป็นช่วงทีม่พีายุและฝนตก ท าใหก้ารวางแผนทัง้การลงชุมชน ตลอดจนการออกกอง 
ถ่ายท าภาพยนตรเ์ป็นไปดว้ยความล าบาก การวางแผนงานคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามก าหนด 
           2. ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการลงพืน้ที ่และการถ่ายท าสือ่ ซึง่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสงู 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
           1. ควรท าการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชส้ือ่ประชาสมัพนัธ์ทีพ่ฒันาขึน้ 
           2. ควรศกึษาผลตอบรบั จากคนในชุมชนทีม่ต่ีอกระบวนการเขา้ร่วมพฒันานวตักรรมโดยการบรูณา 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการคดิเชงิออกแบบ  
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